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illaudamus itaqiue Proeuretoribus eorumqua vices.gereotibu~, atqueVieai.iis, Bajulia, caete. 
risqne Officialibus nostris pi~sentibus & futuri8, quod haoecoicessionem, & statutum m?- 
trum teiieant parpstuo, et  obscrrent, & faeiant inviolsbiliter observar; 8: non contravenla*nt 
iiecaliquem contI'&uenil'e pcmittant alinuu rntioue. Io eujus rei testimonium,praeseiiti Dar- 
tae iiostruie bullae nostrae plumheae siaillum api>endicium jussimua appooendum. Datuin 
Barcliinonne V. Kalondas Fsbbrunrii, aano domioi milkssiuio treceotessirno vioexaimo 
quioto. Provisa. . . 
Sig >i<noiu Iaeobi, Dei Gistia, Regis Arogonum, Valeritine, Sardioiae, & corkicaejao 
Oomitis Barchinonae. 
Testes sunt Gasto O~ceonie Epiaeap"8, ~ u y m u n d o s  Fdchonia, \'ieecouios Oard&naa.,Gui. 
. . llelmus de Cervilione. Haymundus de Angularla. Bernardo8 de An<iuloria. 
S ig  +num mei Qurlleloie' Azcgustini, Seriptoria praedicti nomioi Begis, qui m.lridnto 
ipsius Iiaec scribi f ~ ~ i t , &  c i ~ u l i t ,  loco, die & aiioo prae5xia. 
COMENTAR1 AL TREBALL DEL SENYOR LODDO 
Fa cosa de dos anys lo Sr. Ralel Di Tucci me va eicriure aientme 
que en un booument sdi niano curialesca~ del segle XlV, desprbs de 
fershi referencia a la encunyació de la  moneda. de puatern en 1212, se 
diu que a Catalunya, a b  anterioritat a n'aquesta epoca; hi corrieri nio- 
nedes ~nome~ iades  dels papLo?~s, y afegia que no havent trobat menció 
dels papions en el meu llibre dies monedts catnlanesr, m'agrabirin 
li donguEs sobre aytals monedes les indicacious que'm semljlessiu del 
cas. Vaig respondre al Sr. Di Tucoi que no era es t ra~iy que en mou 
llibre no parlbs dels papio?ls, dorichs en cap docunient los havia trobat 
niencionats com monedes catalanes ni com mouedes farastere* en c w s  
a Catalunya, per lo  qual conceptiiava probable que l'autor del docu- 
metit de que'm parlava, s'hauria equivocat, prenent per catalanes les 
mouedes castellaiies anornenades pepiones, de les qui vaigdonarli  al-  
gunes refereucies. 
Poch desprEs en lo niiui. 19 d'aquest B ~ L E T ~ N  (ps. 41-45), lo se- 
nyor Di Tucci va  publicar lo text dal document a que's releria en la  
carta que'm va escriure, fentpresent que ve a dir nchi iion si sa con 
precisione se anteriormonte alle rnonete delspapio7as 1.6 ne siano state 
bittute altre, in Barcellona: e che i papions I.ur6no le iuonete barce- 
Ilonesi, da  prima del mille firio a l  1P12, in cui i'u coniata quelln 
de puate?%o=, exposa lo que li indicava en la  meva carta, y acaba ab 
aquestes paraules: d o i  crediamo che, ancorchh si pravi con ragioni 
piu esplicite l'infondatezan del contenuto della nota, assa abbia un ca- 
rattere nondimeno notevolea. . ' . . 
- De la lectura del docunieut, vaig deduirne que no ho havia encer- 
tat al  presninir que'l seu autor havia pres los pepiones castellans per 
monedes catalanes, y que'l nom de papions i'aplica en general n totes 
les monedes que corregueren a Catalunya desde abans delaiiy mil fin8 
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211 1212, en que suposa se Ja 'comencar  a Barcelona la encunyació de 
la moneda de  quatern. Com l'afirinació de l'us d'aquell nom o qualifica- 
' 
tiu 6s I'unich nou que en lo document se cont6,vaig concretarme n. 
pondre'n nota, estimant ben suficient l o .  que del mateix havia dit lo 
Sr .  Di Tucci. 
Perb'l tal docurnent acaba de  donar ocasió al Sr. Romualdo Loddo, 
pera escriure sobre les nionedes que corregueren a Catalunya a b  ante- 
rioritat a l  any  1212 y fer, respecte d'aquest particular, algunes suposi- 
cions en extrcm aventurades y al  nostre entendre inadmisibles. 
Es la primera, l'atribuir a l  jurisconsult Jaume de Montjuich el do- 
curnent doriat a conExer pel Sr; Di Tucci, cosa que aquest no diu ni  
deixa ezitendre cn la carta qne'rn va  escrjure y tampocli en l a  d o t a .  
publicada en nquest BOI.WIN. De la carta y de  l a  <Nota. s'en des. 
prkn, que'l docunient, en lo ebdex que'n conté la copia, no porta noin 
d'autor. Si Pos un del$ comentaris d'en Jauuie de Montjuich als Usatges 
d e  Barcelona, d e  segur que'l Sr. Succi ho hauria dit. Ademés los es- 
rneutats come~itaris fa molts aiigs que han sigut piiblicats, y en ells no's 
parla en Ilocli de  nioiiedes anoiiienades papioi~s; per xb'l Sr.  Di Tncci 
qualifica lo doeument d'i~iedit, a b  perfecta rahó, y coui no diu res de  
qui sigui'l seu autor ni  por'tafirina, pot qualiíicarse d'anunim, o al menys 
d'autor per nosaltres desconegut. Tinguis preseiit,que'n lo cbdex de re- 
ferencia, a ines d e l ~  Usatges de  Barcelona a b  los comeritaris d'en Jau .  
iiie de  blor~tjuich, h i  est&n transerits allres documents y texts legals. 
Li falta donchs a l  docuinent la autoriiat que podria donarli'l con- 
cepte Sue iueresquhs lo seu autor, y que l i  donn'l Sr. Loddo adjudicant-' 
1o;serise justificarho, a Jaume de  Montjuich. 
. . Es la  segona l'iñterpretar.10 docnnient eu lo sentit d e  que a l  parlar 
de  pnpions, se rofereix a inonedes forasteres importades a Calalunya 
y que en ella corrieri. 
Del contingut del document, y sobre tot de la seva finalitat que 6s 
donar regles respecte de  c o n  s'harieu de satisser a Catnlunya en mo- 
neda di: tern los censos crcats o deguts ab  ariterioritat a l'estsbliment 
d'aquesta inoneda, se'n dedueix que són catalanes les inonedes que en 
el1 se mencionen c o n  correuts o coui encunyades a Catalunya; y si al 
parlar dels $ f p i o n s  usa la locució czawebat, axb es, corria, y a l  parlar . . 
de les inonedes de  rloblenc!~ y de  quatevn la locució fuit aspersa, o sia, 
fou lliurada a Ix circulació, 6s perque de les darreres sabia o's creya 
saber la data en que varen eiicunyarse, y dels papioas no la  sabia, 
com l a  constar que no sabia si abans del papions hi  havia hagut a Ca- 
talunya ( in  hac terruj altres monedes. De 1% matexa manera quc nos- 
altres ho entén lo Sr. Tucci, segons les parsules de  la seva =Nota> 
que hem transcrit. 
s i l a  paraula paPioi%s, sia io iu ,  sia qualifioatiu, se refereix a mone- 
des catalanes, pau per fa l ta  de  base i'opinio del Sr. Loddo de,que ayta l ,  
iiorn o qualificatiu fos degut a que les monedes que corrien a Catalunya ~ , 
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no solament abans del a u y  mil, sinó desde'l temps de l a  ieconquestrt 
de  Barcelona per Lluis lo Piad66 en 801, eren les ensunyades en 1; 
ciutxt l o m b ~ r d a  de  Pavia (i'opia). ~nhorabonn . -que  s'admeti.quela 
paraula pupions pot provenir de  la Ilegenda PAPIA que portaven les 
monedes encunyades a Pavia y fins que algunes faquestes haguessen 
corregut e n  aquell temps a Catalunya com .hi corregueren a1tre.s ino- 
nedes forasteres; perb d'axb a suposar que les monedes dc  Pavia eren 
de  curs general a Catalunya y s'havien imposat durant mes de quatre 
segles e n  lo mercat catala, hi va  la difercncia d e l o  possible a lo evi- 
dentment  erroni. Y diem evidentment erroni,.perqueno seria explicable 
que en tan llarch espai de  tei1ips, c a p  del8 nombrosissiins contractes 
pafticulars ni  dels documents públichs d e  l a  nostra terra  que's co i iken  
y en los que se mencionen monedes, f e i  csinent de  les moncdes de  
Pavia,  essent axis que'n fan repetidament de moiiedes propiies del pais 
y do monedes forasteres en el1 corrents, com de  les arhbigues, d e  les 
del uiitjjorn de  Franca 3. fins de les d'algunes poblacions de la matexa 
Italia. Ademés, si hrigués sigut tan general y de  tanta durada'l curs 
de  les monedes de  Pavia. a Ca.talunya com suposa'l Sr .  Loddo, seria 
iiiverossimil que aquest fet hnguEs passat desaperccbut per tots los nos- 
tres historiadors, juristes y nuniismates, que rks ue dihuen, firis al ex- , 
trem de  ni sisquera ésser coneguda la denoniinació depapions,  aplica- 
d a  a monedes corrents a Cataluuyn, abans de la pnblicació pel Sr. Di 
Tucci del text anbnim, de l a  segona mcytat del segle XIII  tol, lo mEs, 
que'n fa  memoria. 
Cal, donchs, regonkxer que la denominnció de  yupions aplicada 
d'uiia manera niEs o mcnys comprensiva a monedes corrents a Cata. 
lunya 'abnns de  la encunyaciii de l'anomeiiada d e  q u a t e v n ,  no fou 
inolt general n i  molt ueada, y que 6s probable no v a  passar d'éssir 
un  qualificatiu vulgar pera designar les monecles oirculnuts, quina 
cncunyació havia sigiit substitubida per la d'altrcs monedes (1). 
De tots modos 4s d'agrahir al Sr.  Loddo l'empcnyo que posa en 
husca,r I'arrel y la  significació de  la paraulapapions. 
Passein ara. a exaiiiiriai. lo que diu auuest senyor a propdsit de 1% 
moneda u n e t u  o dc tL?zeto, que c o n ~ c p t ú ~ ~  també italiana y creu en- 
cunyada en In ciutat de Venecia. Pera ari ibar a n'aqnesta concliisió 
iiecessita fe1 urresquantes suposicions no folament aventurades sinó, 
. . 
adenids, faltades de  fonament sblit. 
Comenqa posant la traducció de  lo quo diliem de  la moneds. %?jeta 
e n n i e s  moncdes catalanes. a l  parlar del regnat d'Allons 1,. perb a l  
ferho omet algún concepte y n'altcra d'altres, cambiant axis lo sentit 
de lo que dihem y fentnos dir  lo que no teniein lo propdsit de  dir. E s  
1 )  Pel que respecta.  al que diu de  les inoneder anomenades pepionee, tainpooh hi ostern 
eonrormea: verh no'or torn  ociliiiirnosen per t rne ta i se  de monerles aiieconeoptnom cns- 
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p.ossible que'l Sr. Lbddo no'ns hagi entes be: pero lo m8s  probable 6s 
que nosaltres no vareni saber explicarnos o expressarnos a b  prou ola- 
retat. Regonexem que bauria sigut millor posar sencer lo tex @En 
Guillem de  Vallseca que f a  referencia a la moneda nneta y no havér- 
nos limitat a transcrinren la part  que cousiderAreni essencial; si ax í  
ho liaguessem fet ,  lo Sr .  Loddo no hauria pogut presumir que tant  
iiosaltres coin els autors que citeni, no  haviem.posnt ntenció a la part 
del text no trtinscrita, quan Eii Salat hi fa referencia d'una nisnern 
expressa, En Campillo dúna el text complert y per l a  nostra pai t  
nos .hi referim a b  nquestes paraules: .Nosaltres creyem que aquestn 
moneda no ha existit y que'l qunliiicatiu d'unetrc, contingz~t 'en l a  es- 
c ~ i p t u r a  porticulav p i e  va wruvc en O-. de Vullseea y servi de ba,e o 
la nfi?~rnaciú de sa  existencia 4s unu equivocacid del qui escrigu4 o 
co2)"1 aquella escr,iptuva ... n ( 1 ) .  
La errada tipogfifica que nota el Sr. Loddo en lo text iiiiprbs , 
d'En G. de Vallseca, l'havia jn notada En Caiiipillo, qui immediata- 
riient desprCs de la segonn. de  les d:ites coiitiiigudes en lo text,  axU és, 
despies d e .  les paraules. et est' [acta sub unno donzisi millesirno 
L X X X V I I ,  hi posa entre parkntesis, (existirno dicendum 1187); ja que 
és evidcnt que En Vallseca no hiturín. alegat una escriptura de  l'any 
1087 en comprobació d'uii fe t  que iio diu ocorregut fins l 'any 1180. La  
data  equivocada no pot esser  aquesta darrera,  suposhint que en Ilocli 
de  1180 hnuria de  sei. 1080, perque en aquest a n y  no s'usava encara 
a Cataluiiyn el iunrcb pera la talla de les iironedes, ni. com regoneix 
lo Sr.  ~ o d d o ,  s'hi havin couienpt  encara d'eiicunyar moneda de 
quate?.?~. NO v a  donclis fbia de cniniJCn Salat nl atribuir a Alfons 1 
l'eneunyncióde l a  moneda. nnetu, donat que aquesta hagi existit; qui 
hi va  6s lo senyor Heiis a l  estimar aquesta moneda com d'un sol d inei  
dc Iley, o sia, quasi coure pur (2). 
Sentnts aquests precedents, dc cap nianera pode111 admetre rche la 
qualifica di iiioiieta de uneto 8ia dn attribuirsi intcrninente al Vallseca 
- che lcggendo c.d interprefaiido il documento da1 di R i a ~ i a  coiiid questa , . 
parola di  sana pianta n. semiglianza e per analogia a quelle deduple~i-  
cko, tei,no e qtiatevno, preiiendo quella dpuneto coiiii: prima iu eagione 
numerale., afiimació que's bnsa quasi exclusivanient en suposar quc 
en l a  escriptura d'En Guillein de ltiera la paraula c~neta est'ava abre- 
viada y que En Vnllscca iio va  saber Ilegii iii interpretar la nbrevia- 
(1) Los autor8 que citcm 56": SAL.W, n a t a s o  de loa lnbrartoa e n  e l  Prdizeipado 
'18 Cnrnlsma, t .  1, p. 110, y C d b l l . 1 ~ ~ 6 ,  Disqrctaitio niclhoili consiganndi nnna deroe (hi ia t ia  
>me, ale. Barcelona, 1766 ,  p. 31.1. 
(2) S o s  intexeerz fer eoiiatni. quo la nota scgooa de I r  p. 24 del volum 11 del ,iosti'e llihrc 
.Les manedes estnlnnps. esth.equivoendir, douehs en Lloeli de di r ;  
Trnlndo da lo8 niansdns lnorndoa oi el Principado dc Catal i i f f<~,  t .  11, P .  89. - 
J~l&uia do dir: 
Deseiipeid?~ goirernl d a  lns monedas IIispano.C?ialiiLnns, t .  l l , l i . . 6 ~ .  
1'113.-Pi 
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turn. Es vritat que totliom se pot equivocar, pero-eper que atribuir 
uo tal  erro a uria persona del vnlcr d'En Ouillem deVallseca,  que es-. 
crivia a darrers del seple S I V  'ocomericament del XV,. quan ericara 
no's concxin ln iuiprempta y quan  les persones ilustrades, :~vesades a 
llegir rnauusci,its, sabíeii molt més dc  paleografia que no acostumri 
n saberne les d'avuy? Y ,  sobre tot, ¿per que atribuirli, no sabent -de.  
cert sisquera, per no baverla vista, si la escriptura que's diu mal 
Ilegida o mal interpretada contenia,ono abreviada la paraula tineta? 
Ademés ;cbm Ilegii. en la escripturh la paraula venetcc, com vol lo 
senyoi Loddo, de  no haverlii en .ella 1% suposada. nbreviatura? ¿Quin 
lonainent docuuiental rasla pera justificar lo curs a Caralunyn dc  I;t 
iuoseda de Venecia en lo tcinps a que aquest senyor se rcfcreix? 
. No esteiu, donclis;.confoirues en que aper il documento del hlorit- 
juich segcialatoci da1 chiaro R. Di Tucci e per l a  giusta leltura di  un 
altro del Vullseca siamo oggi in grado di stabilire che in  Burcillorin 
sin da1 secolo IX correvano monete pavesi, eonosciuto in Catalogna 
coliiom.e d e  Papiolas e deuari veneti chc per longo tenlpo furouo erro- 
neamentc chia1uat.i de iineto~. 
Ateses les relacions mercaritils y d'altra iuena quc lii liagué entre 
Cataluiiya y alguiis pobles do1 Nort d'ltalia ja desde la kpoca comtal, 
6s presumible que algungs de  les inonedes d'aquests pobles fossin por. 
Ladas a Cataluiiya y fius adri~eses pels nostrcs niercaders y ~ ~ e l s  no tres 
cambiates; pero de cap mnnera Iio Cs qiie'l scu curs hagiiés pres l a  im- 
portancia y la extensió que prtrtk'l seriyor Loddo. 
No posarem fi a n't~questcs rntllcs cense cxpresser al seriyor Di 
Tucci y al senyor Loddo la  nostrii complacencia per I'interksque mos- 
tren per la nostra terra y pels estudis que hi hati dedicat, reno.vellant, 
les rclucions que'ii teinps passnts Iii liagué entre sards y catalans. 
NOTES SOBRE LA EXPEDICIO DEL REY P E R E  LO GRAN A BERBERIA ( ) 
-- 
En Desclot ha. recoinptat la agosada y draur?.lic~i. cmprcsa del cn- 
balleresch Pere 11 de Cutnlunya, 111 d'bragó :I Berberia per apoderarse 
per sorpresa del regue d i  Constantina. lJosteriorment en'biuiitaner eii 
feu nova riarració a b  importants variaiits. 1 d'abdos c ron i~ tes  prové 
qirasi tot lo que del Eet liau escrit els liistoriádors, sens escepluar al. 
(:t) 113i estilt uiorlilicada la ortograria del yrozeut nrtiele par pos:~rln eanforine aIi.ln.usr- 
d:t per rqucotn Kcvists. (Nota 'le <a Dirocei6). 
